











ALEXIS DEWAELE - MANNEN DIE SEKS HEBBEN MET MANNEN (MSM)
EXPERT-TALK
Mannen die seks hebben met 
mannen (msm)
Seks tussen mannen blijft een erg beladen onder­
werp en is soms zelfs compleet onbespreekbaar. 
In het bijzonder onder heteromannen ligt het 
moeilijk; zij houden graag hun mannelijke identi­
teit in stand door niet-mannelijke handelingen (in 
dit geval seks met andere mannen) streng af te 
keuren. Een homonegatieve houding maakt dat 
sommige homo- en bi-mannen ook in hun volwas­
sen leven blijven kampen met schaamtegevoe­
lens. Aan de andere kant ervaren heel wat homo- 
en bi-mannen het als bevrijdend dat ze diverse 
seksuele relaties kunnen beleven omdat ze ont­
snappen aan wat men heteronormativiteit noemt. 
Dat laatste verwijst dan naar het culturele keurs­
lijf waarin veel hetero's zitten en waarin monoga­
me, romantische seks binnen een vaste relatie als 
superieur wordt gezien aan polygame of poly- 
amoureuze no strings attached seks.
Homogemeenschappen ontstonden vroeger
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vaak in het geniep omdat de samenleving seks 
tussen mannen verbood of afkeurde. Dit maakte 
het mogelijk dat in homogemeenschappen diver­
se seksuele praktijken met een divers seksge- 
richt aanbod konden bloeien. Voorbeelden zijn 
homosauna's (badhuizen waar mannen seks heb­
ben met mannen), cruising (mannen die seks zoe­
ken met mannen op openbare plaatsen, zoals in 
parken), themagerichte seksfeestjes (mannen 
die seksueel genot en seksuele fantasieën bele­
ven, al dan niet gericht op een specifieke fetisj 
zoals rubber, leer, sportoutfits...) en darkrooms 
(een verduisterde kamer in een nachtclub, seks­
club of badhuis waar bezoekers anonieme seks 
kunnen hebben).
Een recente studie onder 2400 holebi’s 
wees uit dat homomannen gemiddeld één keer 
per week seks hebben. Zeventien procent rap­
porteert één tot en met vier sekspartners gedu­
rende het leven, vijftien procent rapporteert vijf 
tot en met tien partners, zeventien procent elf tot 
en met twintig partners, zestien procent eenen­
twintig tot en met veertig partners en ten slotte 
meldt vijfendertig procent meer dan veertig 
sekspartners. Homomannen hebben gemiddeld 
een groter aantal sekspartners dan heteroman­
nen. Maar deze cijfers tonen ook aan dat er veel 
diversiteit is. Meer of minder is trouwens niet per 
definitie goed of beter. Waar jij je goed bij voelt, 
dat is de norm.
De meest voorkomende seksuele handelingen
bij homomannen zijn elkaar masturberen en ora­
le seks (ongeveer negentig procent van de seksu­
eel actieve homomannen deed dit de afgelopen 
zes maanden). Ongeveer de helft rapporteert de 
afgelopen zes maanden anale seks gehad te heb­
ben. Ook seksspeeltjes, rimmen (het likken van 
de anus) en trio’s of groepsseks komen relatief 
vaak voor (respectievelijk zevenentwintig, een­
entwintig en veertien procent). Ongeveer de 
helft van de homomannen in een vaste relatie had 
ooit seks met een andere persoon dan hun part­
ner. Dat hoeft niet altijd ‘bedrog’ te zijn. Immers, 
achtentwintig procent van hen spreekt af dat 
seks buiten de relatie mag (al dan niet met duide­
lijke afspraken). Veertien procent maakt geen af­
spraken. Ongeveer de helft van de homomannen 
kiest voor een monogame relatie.
De seksuele praktijken van homomannen zijn 
dus divers en minder gebonden aan heteronor- 
men en kunnen putten uit een uitgebreid com­
mercieel en niet-commercieel aanbod. Homo­
mannen experimenteerden ook al vroeg met 
dating via internet. Tegenwoordig bestaan er we­
reldwijd talloze gay-apps en datingwebsites die 
mannen kunnen gebruiken om relatie- of seks­
partners te zoeken (denk aan Grindr, Planet Ro­
meo, Scruff en Hornet).
Wanneer we homoseksuele contacten verge­
lijken met heteroseksuele contacten, dan zijn er 
ook enkele bijzonderheden en risico's. Dat heeft 
veel te maken met het relatief vaak voorkomen
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